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2007 Cedarv;11e un;vers;ty Baseball 
oh;o Dom;n;can at Cedarv;11e (Game 1) 
4/2/07 at Cedarv;11e, OH (Yellow Jacket F;eld) 
Oh;o Dom;n;can 12 (21-4, 7-0 AMC) Cedarvfl 1 e 3 (2-19,0-9 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Doster, v;nce cf ...... . •• 5 1 2 1 0 
Wheeler, Pete rf ...•.•.. 0 0 0 0 0 
Assmann, N;ck 2b ..••..•.. 3 2 1 l l 
Koblens, Matt dh •.......• 5 3 4 2 0 
Franks, Ph;l lb .......••. 3 3 2 3 2 
Warden, K.C. lf .......... 4 l 2 2 l 
Avfla, Jose rf/cf ........ 2 0 0 0 3 
Brown, Josh 3b ........... 5 2 3 2 0 
Janusik, Joe c .•.... .. ... 3 0 2 1 2 
Packo, B.J. pr .......... 0 0 0 0 0 
su11;van, Thomas ss •• •. •• 5 0 0 0 0 
Garnon, Carter p ......... 0 0 0 0 0 
Vaughn, Ryan p .......... 0 0 0 0 0 
Add;ngton-Strapp, A. p .. 0 0 0 0 0 
Totals •................•• 35 12 16 12 9 
Score by Inn;ngs R H E 
oh;o Dom;n;can ...•.. 240 200 4 - 12 16 1 
Cedarville .....••... 030 000 0 - 3 8 1 
0 2 0 2 
0 0 0 0 
0 l 3 0 
l 0 0 2 
0 7 0 0 
0 1 0 3 
0 0 0 1 
1 0 0 3 
0 9 2 0 
0 0 0 0 
1 1 3 1 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
3 21 9 12 
Shumaker, Jordan dh ...... 4 0 1 0 0 2 0 0 2 
Young, Brandon lf ..•..... 4 0 1 0 0 1 l 0 2 
Wflson, Paul ss ....... .. . 4 0 2 0 0 1 3 3 0 
Kraus, Pete lb ........... 4 l l 0 0 0 6 0 0 
Reeder, R;ch;e 3b ...•.... 3 l 0 0 1 2 0 1 3 
Workman, Brady cf ..•..... 2 1 0 0 0 2 2 1 0 
Totten, Matt rf ........•. 2 0 l 1 0 1 1 0 0 
Hubler, T;m 2b ..... .. .... 2 0 1 0 0 0 4 2 0 
Buben , Phfl c ............ 1 0 0 1 0 1 4 1 1 
Owens, Matt pr .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chamberlin, Joshua ph .•. 1 0 l 0 0 0 0 0 0 
Price, c1;nt p ........... 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
WhHe, Dan p ...... ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Will;ams, Drew p ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Salsbury, Brandon p ...•. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals . .. ..• .. •.•. .. ... . . 27 3 8 2 1 10 21 10 8 
E - Garnon, C.; Hubler. DP - oh;o Dom. 1. LOB - Oh;o Dom. 12; Cedarv;11e &. 28 - Koblens, M.; Warden, KC; Brown, J .. 38 -
Koblens, M •. HR - Franks, P .. HBP - Assmann, N.; Totten. SH - Workman; Hubler; Buben. SB - Doster, V. 2; Koblens, M.; Av;la, 
J. 2; Packo, BJ; w;1son, P.; Owens. CS - Brown, J.; Su11;van, T .. 
Ohfo Domfokan IP H R ER BB SO AB BF Cedarvflle IP H R ER BB SO AB BF 
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
Garnon, Carter •..... 1.0 3 3 1 1 1 5 7 Pr;ce, Clint ........ 
Vaughn, Ryan ........ 5.0 4 0 0 0 9 18 21 White, Dan .......... 
Addington-Strapp, A. 1.0 1 0 0 0 0 4 4 Wflliams, Drew ...... 
Salsbury, Brandon ... 
w;n - Vaughn, R. (3-0). Loss - Pr;ce (1-4). Save - None. 
WP - w;11;anis. HBP - by Vaughn, R. (Totten); by w;11;ams (Assmann, N.). 
Ump;res - HP: Chuck Stewart 18: Sam Spano 
Start: 2:00 pm r;me: 2:30 Attendance: 45 
Game notes: 
Amer;can M;deast Conference South Division Game 
Garnon, C. faced 4 batters ;n the 2nd. 
Game: GAME-21 
4.0 10 8 7 5 2 21 26 
1.0 2 0 0 l 0 5 6 
1.1 2 3 3 3 1 6 10 
0.2 2 1 1 0 0 3 3 
